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Mogelijke toepassingen

A.Om discussies op gang te brengen

B.Om meningen te peilen bij gevoelige 
onderwerpen

C.Om ‘stille’ studenten bij de les te 
betrekken

D.Ideeën inventariseren

E.Om te checken om studenten uitleg 
hebben begrepen

F.Voorkennis activeren
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Verbeteren schrijfvaardigheden

Kritisch denken

Bevordert reflectie, bestuderen van 
reflecties en begrip van concepten

Verdiepende interactie (ook met bredere 
community)
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Goede feedback essentieel

Kwaliteit taak

Inbedden in curriculum (bijv opdracht).

Verplicht bloggen en becommentariëren: 
noodzakelijk kwaad 
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Wat kan makkelijker, 
gebruiksvriendelijker, plezieriger, 
eﬃciënter en/of eﬀectiever? 

Wat kan straks, wat nu nog niet kan?
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